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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, persepsi biaya 
pendidikan, dan lama pendidikan terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti 
Pendidikan Profesional Akuntansi (PPAk).  Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel 
dalam penelitian ini adalah angkatan 2016 mahasiswa akuntansi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
motivasi berpengaruh terhadap minat siswa dalam mengikuti Program 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dengan nilai signifikansi 0,000 <0,05, 
prestasi belajar berpengaruh terhadap minat siswa dalam mengikuti Program 
Pendidikan Profesional Akuntansi (PPAk) ) dengan nilai signifikansi 0,000 
<0,05, sedangkan lama pendidikan tidak mempengaruhi minat siswa untuk 
berpartisipasi dalam Program Pendidikan Profesional Akuntansi (PPAk) 
dengan nilai signifikansi 0,074> 0,05. 
 
Kata Kunci: Motivasi, Persepsi Biaya Pendidikan, Lama Pendidikan, Minat 
PPAk. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of motivation, perceptions of 
educational costs, and length of education on student interest in participating in 
the Accounting Professional Education (PPAk) program. The population in this 
study are students of accounting at Muhammadiyah University, Surakarta. The 
sample in this study was the 2016 batch of accounting students at the 
Muhammadiyah University of Surakarta. The analysis method in this study uses 
multiple linear regression analysis. The results of this study show that motivation 
has an impact on student interest in taking the Accounting Professional Education 
Program (PPAk) with a significance value of 0,000 <0.05, learning achievement 
has an effect on student interest in taking the Accounting Professional Education 
Program (PPAk) with a significance value of 0,000 <0.05, while the length of 
education does not affect the interest of students in participating in the 
Accounting Professional Education Program (PPAk) with a significance value of 
0.074> 0.05. 
 
Keywords: Motivation, Perception of Education Costs, Length of Education, 
Interest in following PPAk 
 
 
 
 
